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的数额为 X，其数值可以为负数，因为有的储户可能 又 往 银
行里存款，有的储户从银行提款，这些提款减去存款后的净
流量为 X，所以负数代表储户往银行里的存款比从银行里提











行收取的存款数量 N 之间(-∞,N)即，当 X 小于 0 时，银行可
以用这笔钱发放贷款，从而在当天末获得利息收入 Xr1，如果
































































款利率应该是比银行从其他机构借款的利率 r-1 要 小 的，这
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N1乙 f(t)dt=P{N1<X≤N}，代表储户 所 提 现 或 支
取的数额 X 这个随机变量大于银行存留的资金 N1 而且小于





N1乙 f(t)dt=P{N1<X}，这 个 数 值 只 是 由 X










应的 N1 就越小，从而最优贷款规模(N+N0-N1)就越大。 从经济
理论上看，银行的贷款利率 r1 越高，银行靠贷款赚得的钱越
多，越有动力将存款放贷出去；同时银行的贷款利率 r1 可以








{N1<X≤N}越小，相应的 N1 就越大，从而最优贷款规模 N-N1
















N1乙 f(t)dt= r1r-1 ，可知通过利率水平 r1
和 r-1 可以确定最合适的存留存款规模 N1。 因为
N
N1乙 f (t)dt=P








。 因此最合适的存留存款规模 N1 实际上是一个分位数。
令 r1
r-1
=α，则 N1 是该分布的上 α 分位数[4]。
假定经过风险调整后的 r1 和银行从其他机构借款的利
率 R-1 的比例 r1r-1
为 0.4；假设甲银行收集了每天的储户的净
提现或支取额如下表：
由最优的存留款项规模 N1 是该分布的上 40%分位 数，
所以存留款项规模 N1 为 23.332 万元， 这样可以使得银行的
利润最大化。
假设乙银行收集了每天的储户的净提现或支取额如下
由最优的存留款项规模 N1 是该分布的上 40%分位 数，

























































































表 1 某月甲银行储户净提现金额 (单位：万元)





























































表 2 某月乙银行储户净提现金额 （单位：万元）
注：该数据是均值为-10，方差为 15 的正态分布的随机数
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